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Авторы аргументируют, что современное состояние 
российско-молдавских отношений проецируется на евро­
пейские процессы, оказывает влияние на характер регио­
нальной безопасности. Укрепление сотрудничества между 
Россией и Молдовой позитивно скажется на развитии по­
литического диалога России с ЕС по вопросам энергетиче­
ской политики, урегулирования региональных конфлик­
тов. В этих условиях становится актуальной разработка 
стратегии политического партнерства двух стран.
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В неш няя п ол и ти ка совр ем ен н ой  Р осси и  определяется  до л го ср о ч н ы м и  н а­
ц и он ал ьн ы м и  и н тересам и . Н ац и он ал ьн ы е и н тересы  о тр аж аю т вектор разви ти я н а ­
ш его государства, вы стр аи ваю т пр и ор и теты  его вн еш н ей  поли ти ки , обусловли ваю т 
вы р або тк у  адек ватн ого  вн еш н еп ол и ти ч еского  курса. П ри этом  сбалан си рован н ость 
и н тересов я вляется  о тли ч и тельн ой  чертой  росси й ской  вн еш н ей  поли ти ки . Э то о б у ­
словлен о геоп оли ти ч ески м  пол ож ени ем  Р осси и  как  кр уп н ей ш ей  еврази й ской  д е р ж а ­
вы, тр ебую щ ей  оп ти м альн ого  сочетан и я вн еш н еп ол и ти ч еск и х уси ли й  по всем  н а­
правлени ям . Т ак ой  п одход  п р ед оп р ед ел я ет ответствен н ость Р осси и  за п оддерж ан и е 
безоп асн ости  к ак  на гл обальном , так  и на реги он альн ом  уровн е, п р едп ол агает р а зв и ­
тие и взаи м од оп ол н ен и е вн еш н еп ол и ти ч еской  д еятел ьн ости  на д вустор он н ей  и м н о ­
госторонн ей  осн ове1.
Ч то касается Р есп убли ки  М ол дова, то она н аходи тся на том  этап е разви ти я, 
когда тр ебуется  кон ц еп туал ьн ое обосн ован и е вн еш н еп ол и ти ч еской  стратеги и  стр а ­
ны. П ровозгл аси в осн овн ой  целью  кур с на и н теграц и ю  с Е вр оп ой , р есп уб л и к а по- 
н овом у вы стр аи вает пр и ор и теты  своей вн еш н ей  поли ти ки . С овр ем ен н ая ситуаци я, 
однако, ослож н яется  тем , что н ац и он ал ьн о-госуд ар ствен н ы е и н тересы  и м одели  п о ­
л и ти ч еского  поведен и я не всегда соотн осятся  с вектором  тож д ествен н ости , что со зд а ­
ет тр удн о сти  в д ости ж ен и и  п оставл ен н ы х целей. М еж ду тем , в и деале сосредоточ ен и е 
п ол и ти ко-ди п лом ати ч ески х, воен ны х, экон ом и ч ески х, ф и н ан совы х и и н ы х средств 
на реш ен и и  вн еш н еп ол и ти ч еск и х задач долж н о бы ть сор азм ер н о их р еал ьн о м у зн а ­
чен и ю  для н ац и он ал ьн ы х интересов, а м асш таб уч асти я в м еж д ун ар од н ы х д ел ах  -  
адекватен  ф ак ти ч еск о м у в к л аду  в ук р еп л ен и е пози ци й  страны . В р езультате р асхо ж ­
д ен и е совр ем ен н ой  си туаци и  с и збран ной  м оделью  поведен и я на м еж дун ар одн ой  
арене пр и вело к  том у, что Р есп уб л и к а М ол дова на протяж ен и и  п осл едн и х л ет не 
и м еет соответствую щ его вн еш н еп ол и ти ч ески м  реали ям  кон ц еп туал ьн ого  докум ен та. 
В м есте с тем  очеви дн о, что М ол дова д ол ж н а ф орм и р овать свой в н еш н еп ол и ти ч е­
ский курс, опи раясь на так и е ори ен ти ры , как  р авн оп р авн ы е д р уж еск и е отн ош ен и я с 
соседн и м и  стран ам и , воздер ж ан и е от кон ф л и к тн ы х си туаци й , своевр ем ен н ое р еаги ­
рован и е на угр о зы  безоп асн ости  государства.
О тн оси тел ьн о защ и ты  и н тересов н ац и он ал ьн ой  безоп асн ости  Р есп убли ки  
М ол дова следует отм ети ть, что она не обл адает пр и зн ан н ы м  си л овы м  статусом . П о ­
это м у дан н ая  цель м ож ет бы ть д ости гн ута  л и ш ь благодаря проведен и ю  корректной  
вн еш н ей  п оли ти ки , н ап равл ен н ой  на укр еп л ен и е д овер и я  и к ооп ерац и и  в реги он е,
1 См.: Концепция внешней политики Российской Федерации / / Российская газета. 2008. 15 июля.
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п р одви ж ен и е д ем о к р ати ч еск и х  цен н остей , бл агоп р и ятствован и е отн ош ен и ям  м еж ду 
З ап адом  и В остоком . В ч астн ости , безоп асн ость М ол дов ы  стан ет более н адеж ной , е с ­
ли отн ош ен и я м еж ду Р осси ей  -  с одной сторон ы , и евр оатлан ти ч ески м и  о р ган и за­
ци ям и -  с д р угой , утр атят о ттен ок п р оти востоян и я.
В аж н о п одчеркн уть, что в усл о ви я х  разви ти я совр ем ен н ой  м еж дун ародн ой  
си стем ы  н еобходи м ы м  усл ови ем  устой ч и вого  экон ом и ч еского  разви ти я, р еги о н а л ь­
ной безоп асн ости  стан ови тся  эн ер гети ч еск и й  ф актор. Р ан ее при зрачн ая  угр оза  н е­
хватки  энер гон оси телей  н ы н е стан ови тся  все более реальн ой  для м н оги х стран. А  
зн ач ен и е тр ан зи тн ого пути через П р и ч ерн ом ор ье в бл и ж ай ш и е годы  и десяти л ети я  
будет возрастать по м ере того, как  Е вр оп а зай м ется д и вер си ф и к ац и ей  п остав ок  и п о ­
п ы ткам и  см ягч и ть п осл едстви я  росси й ской  м он оп оли и  на эн ер ги ю 2.
К ак известн о, свой топ л и вн о-эн ер гети ч еск и й  бал ан с Р есп убли ка М ол дова 
обесп еч и вает в осн овн ом  за счет и м п орта то п л и вн ы х р есурсов и ч асти ч н о э л ек тр о ­
энерги и . П роблем а эн ер гети ч еск ой  безоп асн ости  возн и к ла в Р есп уб л и к е М олдова, 
так ж е к ак  и в др уги х стран ах, с м ом ен та устан овлен и я н езави си м ости  государства. 
У сто й ч и во е ф ун к ц и он и р ован и е эн ер госи стем ы  на п р еды дущ ем  этапе, н алаж ен ная 
поставка топ л и ва сп особствовали  увер ен н ости  в том , что так ое п ол ож ен и е в эн ер го ­
си стем е сохран и тся и в д ал ьн ей ш ем . Н о в п осл едн и е врем я н аблю д аю тся  н егати вн ы е 
проц ессы , к отор ы е болезн енн о отр аж аю тся  на экон ом и к е, сдер ж и ваю т р ост ее п о к а ­
зателей  и не бл агоп р и я тствую т повы ш ен и ю  ж и зн ен н ого  уровн я н аселения. В се более 
остры м и  стан овятся  воп росы  д оступ н ого  и н адеж ного эн ер госн абж ен и я. Т а к  п р о я в­
ляется  зави си м ость М ол дави и  от р осси й ского эн ер гооб есп еч ен и я. Р осси я при знает 
н ал и чи е эн ер гети ч еской  проблем ы . О днако уч и ты вая  стр атеги ч ескую  важ н ость д а н ­
н ого ры н ка, Р осси я  не м ож ет стр ои ть свою  п ол и ти ку на сам оп ож ер твован и и , а д о л ж ­
на и сходи ть из п р агм ати ч ески х н ац и он ал ьн ы х и н тересов3. А дек ватн ы м  ж е ответом  
на ди вер си ф и к ац и ю  путей п оставок топ л и ва в Е С  в обход Р осси и  и п ол и ти ку д во й н ы х 
стан дартов в отн ош ен и и  р о сси й ск и х  эн ер гоком п ан и й  является  коррекц и я сл о ж и в­
ш ей ся аси м м етр и и  эн ер гоэк сп ор та  в п ол ьзу  восточного и ю ж ного н ап равлен и й . Но 
по м ере того к ак  Р осси я будет стр ем и ться  сохран и ть свои пози ци и , а З ап ад  д и в ер си ­
ф и ц и р овать поставки  н еф ти и газа, сохран и тся и д аж е обостр и тся  соп ер н и ч ество  не 
только вок руг ал ьтерн ати вн ы х м арш рутов тр ан сп ор ти р овк и  углеводор одов, но и по 
р я д у  п ол и ти ч еск и х и эк о н о м и ч еск и х воп росов4.
В этом  кон тексте следует уч и ты вать, что Р осси я, будучи  практи чески  п о л н о ­
стью  и зо ли р ован а от м еж д ун ар од н ы х п р оц ессов после окон чан и я би п оляр н ого п р о ­
ти востоян и я, сталки вается  с п оп ы ткам и  ее «сдерж и вани я» в р ам к ах  новой  ф о р м и ­
р ую щ ей ся  си стем ы  безопасн ости : пол и ти ческой , эк он ом и ч еской , гум ан и тарн ой , 
эн ергети ческой . У к р еп л ен и е евр оатл ан ти ч еск и х структур  за счет р асш и р ен и я Е С  и 
Н А Т О , вступ лен и я в их состав стран Ц ен тр ал ьн ой  и Ю го-В осточ н ой  Е вропы , п р и б ал ­
ти й ск и х государств, в т.ч. Р ум ы н и и  -  н еп осредствен н ого  соседа М ол дави и  пр и вело к 
том у, что С евер оатл ан ти ч ески й  альян с вп лотную  подош ел к  ю го-зап адн ы м  гр ан и ­
цам , укр еп и л ся  в пол и ти ческом  и воен ном  отнош ени ях. П р оц есс р асш и р ен и я Н АТО  
стал д ол говр ем ен н ы м  ф актор ом  м и ровой  п ол и ти ки 5. Он оказы вает и будет п р о д о л ­
ж ать оказы вать н еп осредствен н ое воздей стви е на безоп асн ость Р осси и , а так ж е на 
общ ую  п ол и ти ч ескую  атм осф ер у в Е вропе.
О тн ош ен и е к  тр ан сф ор м ац и и  Н А Т О  будет зави сеть от того, в каком  н ап р ав л е­
нии пой дет этот проц есс, н аскол ьк о будут собл ю даться  п р и н ц и п ы  м еж дун ародн ого 
права на д еле, а не д ек л ар ати вн о уч и ты ваться  и н тересы  безоп асн ости  Р осси и . П ре-
2 Велихов Е. П., Гагаринский А. Ю., Субботин С. А., Цибульский В. Ф. Россия в мировой энерге­
тике XXI века. М., 2006. С. 5; Асмус Р. Евроатлантическое Причерноморье //Россия в глобальной поли­
тике. 2007. №3.
3 Каныгин П. Энергетическая безопасность Европы и интересы России / / МЭМО. 2007. №5. С. 10.
4 См., в частности: Асмус Р. Евро-атлантическое Причерноморье / / Россия в глобальной полити­
ке. 2007. №3.
5 Энтин М. По-настоящему единая Европа // Россия в глобальной политике. 2010. №6.
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вращ ен и е Н А Т О  из зам кн утого воен н о го  блока в совр ем ен н ую  органи заци ю , за н и ­
м аю щ ую ся реальн ы м и , а не м н и м ы м и  угрозам и  безоп асн ости , способствовало бы  у к ­
репл ени ю  м еж дун ар одн ой  и евр оп ей ск ой  стаби льн ости , п оск ол ьк у  при в сех  сего ­
д н я ш н и х р азн огл аси ях и асси м етр и ч н ости  эк он ом и ч еск и х и п о л и ти ч еск и х пози ци й  
Р осси и  и З ап ада сохран яю тся  м н оги е общ и е п ози ци и  в подходе к  кл ю ч евы м  п р о б л е­
м ам  безоп асн ости , и м еется общ и й  и н терес в н едоп ущ ен и и  н овы х р еги о н ал ьн ы х кон - 
ф ли к тов6.
В этой  связи следует отм ети ть, что в н астоящ и й  п ер и од состоян и е р осси й ск о- 
м ол д авск и х отнош ени й  п р оец и р уется  не только на п роц ессы  на п р остран стве СН Г, но 
и на евр оп ей ск и е проц ессы , на геоп оли ти ч ески е и н тересы  евр оатл ан ти ч еск и х стр у к ­
тур в целом . В едь М ол дави я стала бл и ж ай ш и м  соседом  Е вр оп ей ского  С ою за, а Р о с ­
сия я вляется  к р уп н ей ш и м  его партнером . У  Р осси и  с Е С  связан ы  осн овн ы е и н тересы  
на европей ск ом  н ап равлен и и . Н а м и ровой  арене Е С  вы ступ ает в кач естве второго по 
м ощ и экон ом и ч еского  цен тра (83%  В ВП  С Ш А ) и одного из осн ов н ы х акторов в си с­
тем е м еж д ун ар од н ы х отн ош ен и й 7. Н есм отря на зам едл ен и е тем п ов еврои н теграц и и , 
он остается м ощ н ы м  геоп оли ти ч ески м  ф актором , которы й  н еобходи м о учи ты вать 
при вы стр аи ван и и  р осси й ской  л и н и и  на евр оп ей ск ом  н ап равл ен и и  и в м еж д ун ар о д ­
ны х д ел ах  в целом .
Следовательно, на соврем енн ом  этапе возни кает потребн ость в обн овленн ы х 
подходах, ори ен ти рован н ы х на ф орм и рован и е нового качества отнош ений. Это связа­
но как  с укреплением  позиций России , так  и с тем, что основны е европей ские и евроат­
лан ти чески е объеди н ени я -  ЕС, СЕ, О БСЕ, Н А ТО  -  переж и ваю т пери од тран сф орм а­
ции, пои ска им и свои х ниш  в изм енивш ихся м еж дународны х реали ях8. В эти х усл ови ­
ях точкой опоры  на европей ском  пространстве становятся двусторон н и е отнош ения. 
Реализация потен ци ала двустор он н и х связей, в свою  очередь, долж н а пом очь опреде­
литься со ш калой приоритетов относительно м ногосторон ни х организаций.
С реди осн овн ы х перем ен , п ояви вш и хся  на евр оп ей ск ом  кон ти н ен те в 200 0 -е 
годы , следует отм ети ть и зм ен ен и е ф орм ата отнош ени й  Е С  с п остсоветск и м и  го суд ар ­
ствам и. Е С  все белее заи н тересован о в сбли ж ени и  с ним и. Ч то касается  Р осси и , то 
даж е при весьм а ди н ам и ч н ом  хар ак тер е разви ти я р осси й ск о -евр о п ей ск и х  связей 
м н оги е пр обл ем ы  п о-п р еж н ем у остаю тся н ереш енн ы м и . О дна из них закл ю ч ается  в 
ж елан и и  уси л и ть вл и яни е на п остсоветск ом  п р остран стве к ак  со стор он ы  Р осси и , так 
и со стор он ы  ЕС. П р и ори тет во взаи м оотн ош ен и ях Р осси и  и ЕС, безусловн о, п р и н ад ­
леж и т воп росам  реги он ал ьн ой  безопасн ости . Г л авн ой  целью  р осси й ской  внеш ней 
поли ти ки  на евр оп ей ск ом  н ап равл ен и и  является  созд ан и е стаби льн ой  и д ем о к р ати ­
ческой  си стем ы  общ еевр оп ей ск ой  безоп асн ости  и сотрудни чества.
Судя по последн и м  тен ден ци ям , в Е С  стали более бл агосклон н о относи ться к 
проц ессам  экон ом и ч еской  и н теграц и и  на п остсоветск ом  простран стве. В м есте с тем , 
не стои т п олагать, что стр ан ы  С Н Г  и зм ен ят свой вн еш н еп ол и ти ч ески й  вектор, н а ­
пр авл ен н ы й  на сбл и ж ен и е с Е вр оп ей ски м  С ою зом . Д л я п од обн ы х ш агов, по н аш ем у 
м нен и ю , Р осси я п реж де всего д ол ж н а стать в бол ьш ей  степ ени  п р и влекательн а для 
государ ств п остсоветск ого  п ростран ства. П оэтом у п овы ш ен и е автори тета Р осси и  на 
м еж дун ар одн ой  арен е тр ебует, п реж де всего, цел ен ап равл ен н ы х реф орм .
Ч то касается  Е С, то здесь п одобн ы е р еф ор м ы  н осят п л ан ом ер н ы й  характер . 
Д и ал о г м еж ду п о стсоветск и м и  государ ствам и  и стран ам и  Е вр осою за п ри обрел  новое 
и зм ер ен и е в связи с р еали зац и ей  поли ти ки  н ового соседства, начатой  в 200 4 году. 
Г л авная ее зад ач а -  р аздели ть п р еи м ущ ества р асш и р ен и я Е С  с бл и ж ай ш и м и  госу- 
дар ствам и -сосед я м и , для к отор ы х в обозри м ом  будущ ем  нет п ерспекти в на вступ ле-
6 Бар Э. Стратегическое партнерство с Российской Федерацией // Современная Европа. 2010.
7 Борко Ю. А. Свет и тени европейской интеграции // Россия в глобальной политике. 2007. №1.
8 Обзор внешней политики Российской Федерации (413-27-03-2007). [Электронный ресурс].
№3. С. 5-13.
Режим доступа: www.mid.ru/brp_4.nsf.
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ние в ЕС. Д ан н ая  п ол и ти к а зад ум ан а таки м  образом , ч тобы  не д оп усти ть появлени я 
р азд ел и тел ьн ы х л и н и й  м еж ду р асш и р ен н ой  Е вр оп ой  и ее н овы м и  соседям и , а такж е 
угл уби ть пол и ти ч еское и экон ом и ч еское сотр уд н и ч ество9. О дни м  из к р аеугольн ы х 
кам ней  соседства я вляется  при н ци п  «обусл овл ен н ости », согласн о к о то р о м у п р о д ви ­
ж ен и е по пути и н теграц и и  возм ож н о л и ш ь в случае вы пол нен и я п р етен дую щ ей  на 
более тесн ы е отн ош ен и я с Е вр оп ей ски м  С ою зом  стран ой  оп р ед ел ен н ы х усл ови й . В 
ч астн ости , степ ен ь откры тости  евр оп ей ск и х ры н ков, бл агоп р и я тн ость то р го вы х и в и ­
зо в ы х р еж и м о в н ап рям ую  зави си т от усп ехов вн утр ен н его р азви ти я государства.
В аж но отм етить, что европей ская политика соседства разворачи вается как раз в 
тот м ом ент, когда Р оссия все больш е стрем ится к  кон соли даци и  своей позиции как 
центральной ф игуры  в сф ере безопасности , а такж е в эконом и чески х и поли ти чески х 
структурах на постсоветском  простран стве10. М олдави я ж е в пери од своей н езави си м о­
сти, по больш ей части, балансировала м еж ду С Н Г  и ЕС, н аходясь в зоне «геополитиче­
ской н еопределен ности »11. Такая позиция во м ногом  объяснялась аргум ентам и и сто­
рического и эконом и ческого характера. В первы е относительно четкий вы бор в пользу 
Е вропы  обозначился в 2003 году. В начале второго десятилети я европей ский вектор 
внеш ней политики М олдовы  стал ее главны м  приоритетом . Таки м  образом , М олдавия 
обрела новую  историческую  перспективу, сф орм ировав внеш ние критерии поведения, 
которы е базирую тся на согласии основны х поли ти чески х сил страны , а задачи вн еш ­
ней политики отраж аю т стрем лени е республи ки к  европей ской и н теграц и и 12.
С ледует подч ер кн уть, что целью  н овой  поли ти ки  соседства Е С  н е является  
чл ен ство  н овы х соседей  в этой  орган и заци и  в бл и ж ай ш ем  будущ ем . Е С  п одч ер ки вает 
д и ф ф ер ен ц и р о ван н о сть п одхода к  каж дой  из стр ан -соседей  всл едстви е р азли чного 
уровн я д вусто р о н н и х отнош ени й  и степ ени  стр ем л ен и я к  углубл ен и ю  сотр удн и ч ества 
м еж д у Е вр оп ей ск и м  С ою зом  и каж дой  из стран. П оли ти ка соседства в отнош ени и  
н овы х н езави си м ы х государ ств п р едп ол агает р азн оур овн евое и разн оск ор остн ое с о ­
тр уд н и ч ество  в зави си м ости  от д о сти гн уты х р езул ьтато в13.
Ч то касается  Р осси и , то стр ем л ен и е бы ть р авн оп р авн ы м и  п ар тн ер ам и  о б ъ я с­
н яет отказ Р осси и  счи тать себя как  объек том , так  и субъектом  пол и ти ки  соседства Е в ­
росою за, что обусловлен о отн ош ен и ем  к статусу  «соседства» как к более н изком у, 
чем  статус «партнерства». Р осси я  п ри держ и вается  пози ци и , что для тех стран, к о то ­
ры е готовы  восп ол ьзоваться  и н стр ум ен там и  кон цеп ци и  «Ш ирокая Е вр оп а -  новое 
соседство» , она при зван а и грать р ол ь связую щ его звен а во взаи м н ом  уси лен и и  и н те­
гр ац и он н ы х проц ессов п ов ерх вн еш н ей  грани цы  Е вр осою за, что м ож ет вп олн е э ф ­
ф екти вн о реали зоваться  на м еж госуд ар ствен н ом  ур о в н е14.
Е сл и  ж е р ассм атр и в ать п ол и ти к у Р есп убли ки  М ол дова в кон тексте отнош ени й  
Е вр оп ей ски й  С ою з -  Р осси я, то сбл и ж ен и е Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  и Е вр оп ей ского 
С ою за м ож ет отрази ться  на пол ож ен и и  М ол дави и  и на состоян и и  росси й ско- 
м олд авски х отн ош ен и й  с пози ти вн ой  сторон ы . Б удущ ее Е вр оп ы  н евозм ож н о без Р о с­
сии, без ее уч асти я  в п р ои сход ящ и х на кон ти н ен те проц ессах. А  это, в свою  очередь, 
способн о сн ять сущ ествую щ ее на совр ем ен н ом  этапе п р оти вор еч и е м еж ду Р о сси й ­
ской Ф едер ац и ей  и Р есп убли кой  М ол дова, возн и к ш ее по п ри чи н е п ер вон ач ал ьн ого
9 План действий Европейский Союз -  Республика Молдова: Справочник. Кишинев, 2006. С. 21.
10 Потемкина О. Европейский Союз и Россия -  стратегические партнеры или добрые соседи? / / 
Вестник Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций». 2006. №1. С. 110.
11 Заостровцев А. СССР после распада. Молдова: возвращение из ниоткуда // Дело. СПб. 2006. 
10 апреля.
12 Программа деятельности Правительства Республики Молдова на 2005-2009 гг. «Модерниза­
ция страны -  благосостояние народа». Кишинев, 2005. С. 38.
13 Достанко Е. Политика соседства ЕС: инструменты сотрудничества для Украины, Молдовы, 
Беларуси // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2004. №3. С. 34; 
Стрелков А.А. Европейская политика соседства: непоследовательное движение к цели// Современная 
Европа. 2009. №3. С. 119-126.
14 Гелла Т. Н. Россия, СНГ и Европейский Союз в едином социально-экономическом и полити­
ческом пространстве // Региональное развитие: опыт России и зарубежных стран. Орел, 2006. С. 28.
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«безоглядн ого»  стрем л ени я к  европей ск ой  и н теграц и и  М олдави и . В целом  это д о л ж ­
но соответствовать проводи м ой  к ак  Р осси ей , так  и М ол дави ей  п ол и ти ке м н оговек- 
торности , и н тересам  безоп асн ости  и стаби льн ости  в реги он е. Т аки м  образом , д ал ь­
н ей ш ее ук р еп л ен и е р о сси й ск о -м о л д авск и х отнош ени й  озн ач ает не отход  от Е вр о п ы  и 
евр оп ей ск и х цен н остей , а сбл и ж ен и е с ней -  в этом  закл ю ч ается  взаи м овы год н ы й  и 
взаи м оп р и зн ан н ы й  стр атеги ч ески й  к ур с обеи х стран. К  то м у ж е надо и м еть в виду, 
что согласн о соц и ол оги ч ески м  опросам , за п р одви ж ен и е М ол довы  по пути евр о и н те­
граци и  вы ск азал и сь 61%  оп р ош ен н ы х, 72%  счи таю т так ж е н еобход и м ы м  сохран ен и е 
стаби л ьн ы х отнош ени й  с Р осси ей , преж де всего в экон ом и ч еской  сф ере. Н ем ал о важ ­
но то обстоятел ьство, что 1/6 ч асть населени я М ол довы  сч и тает себя р усск и м и 15.
В эти х усл о ви я х  важ ны м  ф актором  для п р еодол ен и я сущ еств ую щ и х п р о ти в о ­
речи й  я вляется  то, что Р осси я и М ол дави я и м ею т гл убоки е и д о л го ср о ч н ы е н ац и о ­
н ал ьн ы е и н тересы  в Е вропе, а п артнерство с дан н ы м  р еги он ом  сч и таю т стр атеги ч е­
ски важ ны м . В К он цепц и и  вн еш н ей  пол и ти ки  Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  Е вр оп е о твед е­
но ц ен тр ал ьн ое м есто среди вн еш н еп ол и ти ч еск и х п ри ори тетов государства, н аряду 
со стран ам и  С Н Г16. Во м ногом  сходн ы е задачи  стоят перед  Р осси ей  и в органи заци и  
м еж госуд ар ствен н ы х отнош ени й  с ее евр оп ей ск и м и  партн ерам и , входящ и м и  в С о ­
др уж ество  Н езави си м ы х Государств. Н адо при знать, что в д вусто р о н н и х росси й ско- 
м о лдавски х отн ош ен и ях сделано п ока м еньш е, чем  пр ед стои т сделать. О днако и м ен ­
но Р осси я  д ол ж н а взять на себя р ол ь скр еп л яю щ его  простран ство в реги он е, так  как 
обл адает геоп ол и ти ч ески м  п отен ц и ал ом  в ви де совокуп н ости  п р аво сл авн о ­
славян ской  ци ви л и заци и  и ядра евр ази й ского п ростран ства.
Н о сущ ествует и д р угой  аспект. О сн овы ваясь на м нен и и , в частн ости , бы вш его 
посла Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  в Р есп уб л и к е М ол дова Н. Рябова, следует отм ети ть, что 
Р осси я  н и когда не вы ступ ала проти в стрем лени я стран, н екогда входи вш и х в С СС Р, в 
евр оп ей ск ое п р остран ство, в том  ч и сл е и М ол дави и , ибо вы бор М ол дави и  -  ее зак о н ­
ное, суверен н ое право. П роблем а закл ю ч ается  в др угом , -  а и м ен но в восп ри яти и  ев­
р оп ей ского вы бора как  альтерн ати вы  сотр уд н и ч еству с Р осси ей . Э то служ и т п р и ч и ­
ной н ем ал ы х п роблем  в д вусто р о н н и х отн ош ен и ях Р осси и  и М ол дави и . П р едсто и т 
осозн ан и е двустор он н ей  вы год ы  бл агоп р и ятн ы х, п л одотворн ы х, д р уж еск и х  о тн о ш е­
ний, котор ы е не ущ ем л яю т н ац и он ал ьн ы е и н тересы  обои х государств.
К ак известн о, зал ог п роц ветан и я н ародов на п остсоветск ом  п р остран стве л е ­
ж и т в си н хр он и зац и и  о бщ еп р авовы х стан дартов и м ак си м ал ьн ом  цен н остн ом  сбл и ­
ж ен и и  д в ух  и н тегр ац и й  -  З ап ада и В остока. Л ю б о й  аси м м етр и ч н ы й  путь разви ти я 
сн и ж ает возм ож н ости  н ародов, а одн осторон н и й  путь созд ает новы е разд ели тел ьн ы е 
ли ни и , вы стр аи вает н овы е н еп р еодо ли м ы е завесы 17. Т аки м  образом , на соврем енн ом  
этапе после слож н ы х пери п ети й  ф орм и р ован и я собствен н ы х вн еш н еп ол и ти ч еск и х 
стратеги й , Р осси я  и М ол дова н аходятся на пути стр ои тел ьства  д вусто р о н н и х о тн о ­
ш ений, осн ован н ы х на взаи м н ом  довер и и , уваж ен и и  зак о н н ы х и н тересов д р уг друга, 
то есть тех харак тер и сти к , на котор ы е при вы кли  ор и ен ти роваться  н ар од ы  д в ух  стран 
на протяж ен и и  м н оги х лет. И , н есм отря на то, что анализ отн ош ен и й  м еж д у Росси ей  
и М ол дави ей , по край н ей  м ере, на д ан н ом  этапе, не п од твер ж дает в д о стато ч н о й  м е ­
ре тези с о д ом и н и ров ан и и  росси й ской  составл яю щ ей  в м олдавской  вн еш н еп о л и ти ч е­
ской деятел ьн ости , объ ек ти вн ы е ф актор ы  н есом н ен н о п овли яю т на кор р екти вы  в 
стратеги и  вн еш н ей  пол и ти ки  М олдави и .
15 См.: Назария С. М. Многовекторность внешней политики Республики Молдова и необходи­
мость ее научного прогнозирования // Moldoscopie (Проблемы политического анализа). Кишинев, 
2003. № XXII. С. 86; Язькова А.А. Цена пропуска в Европу// Независимая газета. 2011. 28 февраля.
16 Концепция внешней политики Российской Федерации // Российская газета. 2008. 15 июля.
17 Выступление Президента Молдовы В. Воронина на 28-м пленарном заседании Межпарла­
ментской ассамблеи государств-участников СНГ (31.05.2007). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.president.md.
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